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民地における法制面の比較に関しては、Edward I-te Chen,“Japanese Coloni-
alism in Korea and Formosa; A Comparison of Its Effects upon the
 
Development of Nationlism,”Ph.D diss.,University of Pennsylvania,1968;
Edward I-te Chen, “Japanese Colonialism in Korea and Formosa: A
 
Comparison of the Systems of Political Control,”Harvard Journal of
 
Asiatic Studies, no. 30 (1970), pp.126-158; Edward I-te Chen, “Japan:
Oppressor or Modernizer?”in Andrew C.Nahm ed.Korea under Japanese
 
Colonial Rule:Studies of the Policy and Techniques of Japanese Colonial-










































語版は、Tay-sheng Wang, Legal Reform in Taiwan under Japanese
 
Colonial Rule(1895-1945):The Reception of Western Law(Seattle,WA;
















































































































































































































































































頁～103頁。英語世界の読者はTay-sheng Wang,Legal Reform in Taiwan
 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(51)Elise K.Tipton,The Japanese Police State:The Tokko in Interwar
 




























































































































































































































































































































































































































































































鈴木賢訳）；“The Legal Development of Taiwan in the 20th Century:




Impact of Modern Western Law on the Chinese in Taiwan”, The
 
Australian Journal of Asian Law, Vol.1, No.2 (1999, S.Cooney
 
trans.)等がある。
主要著書として、Asian Legal Systems:Law,sociaty and Pluralism
 
in Est Asia（合著、Buttenworths,1997)；『臺灣法律史的建立』（臺大法
學叢書、1997年）；Legal Reform in Taiwan under Japanese Colonial
 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(２)G.Radbruch,Gesetzliches Unrecht und u?bergesetzliches Recht (1946),
in:Rechtsphilosophie,7 Aufl.,1963 S.347ff.ラートブルフ「実定法の不法と
実定法を超える法」小林直樹訳、著作集４『実定法と自然法』（1974年版、東
京大学出版会）249頁以下参照。
この翻訳及び「訳者あとがき」は、2003年度研究促進奨励金の交付を
得て執筆されたものである。〔研究課題番号SGUG 0316801605〕
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